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LA OCUPACIO SUBURBIAL DE LES CIUTATS 
ROMANES: EL SECTOR NORD ORIENTAL 
DE TÀRRACO* 
Al plantejar-se actualment l'estudi d 'una ciutat romana, entenem 
que un enfoc correcte ha d'ésser el que reuneixi tots els aspectes dife-
rents de la mateixa que hom pugui disposar. No podríem conèixer real-
ment una ciutat basant-nos, per exemple, únicament en els seus edificis 
públics, per molt importants que aquests fossin. El coneixement d 'al-
tres elements, com els tipus d'habitatges, les vies d'accés, les àrees co-
mercials, les zones d'enterraments i l'existència i situació dels barris 
suburbials, entre d'altres, seran els elements que en un moment donat 
ens permetran tenir una visió més àmplia o correcta d 'una ciutat de-
terminada, apropant-nos a la seva dimensió real social i econòmica. 
Així, la construcció o les reformes de zones públiques poden ser identi-
ficades amb moments de prosperitat econòmica si paralelament aques-
ta es manifesta a les edificacions privades o mitjançant l 'ampliació de 
les zones d'habitatge, i el mateix es podria dir del procés invers, en 
els moments de decadència d 'una ciutat. 
Sabem que és gairebé impossible realitzar un estudi correcte al cent 
per cent de les seves possibilitats perquè la majoria de les ciutats roma-
nes han continuat desenvolupant la seva funció de nucli urbà al llarg 
dels segles fins l'actualitat. Això implica la destrucció de zones de la 
ciutat amb la pèrdua irreversible de dades d'interès arqueològic, men-
tre que altres zones perduren encara en diferent grau de conservació. 
* El present treball està extret en part de la nostra Tesi de Llicenciatura (ARBELOA 1985) , 
però en aquest cas sota un nou punt de vista. V o l e m reiterar aquí el nostre agraiment a tots els 
qui varen facil itar-nos la tasca d ' invest igac ió en aquell m o m e n t , especialment al Dr . Pere de Pa-
lol, d irector de la nostra Tes i de Ll icenciatura , a Francesc Tarrats , director del M u s e u Nac iona l 
A r q u e o l ò g i c de T a r r a g o n a , a W a l f i d a Pérez , b ib l iotecàr ia de l 'esmentat M u s e u , a Esutaqui V a -
llès, restaurador, al Servei d ' A r q u e o l o g i a i a qui aleshores o c u p a v a el lloc d ' A r q u e ò l e g T e r r i t o -
rial a T a r r a g o n a , X a v i e r D u p r é , i, finalment a tots els meus col· legues que ens ajudaren en aquell 
m o m e n t . 
A la dificultat de conservació cal afegir la dificultat d 'excavació en 
un nucli urbà, car normalment es realitzen les intervencions amb ca-
ràcter d'urgència, i no sempre es pot excavar de forma continuada una 
àrea concreta d'interès per la diferenta ocupació de l'espai en època 
romana i a l'actualitat, la qual cosa pot fer demorar en uns quants anys 
l'estudi d 'un determinat conjunt. 
Tot i aquestes limitacions, hem volgut realitzar, amb les dades que 
tenim a l'abast, l'estudi d 'una àrea concreta de la ciutat de Tàrraco. 
El que la zona elegida tingui un caràcter suburbial, no inclosa dins el 
perímetre emmurallat, confereix un altre interès a l'estudi doncs, tot 
1 saber a priori que difícilment podrem trobar una estructura urbana 
planificada, com succeix a l'interior del recinte emmurallat, tant el mo-
ment d 'ocupació de la zona com el caràcter d'aquesta ocupació hau-
rien d'indicar-nos un moment d'expansió de la ciutat, amb totes les 
implicacions que això comporta. Determinar el marc cronològic d'uti-
lització i amortització d 'una àrea suburbial, és una dada de gran inte-
rès pel coneixement del desenvolupament de la pròpia ciutat. 
Som conscients, tanmateix, del valor limitat del nostre estudi. Les 
dades que ens pot proporcionar un sector suburbial situat en un lloc 
concret, no són les mateixes que ens pot proporcionar una altra àrea 
que es trobi en un altre punt de l 'entorn de la ciutat. Hi han condicio-
nants de molts tipus (físics, topogràfics, etc.) que poden fer variar l ' in-
terès de l 'ocupació del sòl suburbial. Considerem aquest estudi com 
una aportació al coneixement general de Tàrraco, coneixement que s'ha 
d'anar completant dia a dia. 
Un altre dels factors que limita el valor del present treball és la re-
lativa baixa quantitat d'intervencions arqueològiques realitzades a la 
zona, de manera que les hipòtesis que aquí exposarem hauran d'ésser 
comprovades en futures actuacions i, si fos el cas, modificar-les a la 
llum de les noves dades aportades. Vo lem oferir una interpretació de 
conjunt del sector estudiat i, en segon lloc, establir la relació existent 
entre el sector nord-oriental i la pròpia ciutat de Tàrraco. 
S I T U A C I Ó I CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR ESTUDIAT 
La situació de l 'àrea objecte d'aquest estudi en relació a la ciutat 
de Tàrraco ja ve indicada en el títol del present treball: abraça la zona 
nord-oriental que limita amb el perímetre de la muralla i la mar. Tot 
el sector forma un espai molt ben delimitat i amb característiques es-
pecífiques. Mentre la muralla emmarca l'espai pel nord i l'oest, la Platja 
del Miracle ho fa per la banda meridional, restant la banda est sense 
gaire delimitació, tot i que, a efectes d'aquest estudi, l 'hem establert 
per l'antiga línia de defensa situada sobre petites elevacions naturals 
del terreny sobre les quals s'hi bastiren la «Plaça d 'Armes» , avui desa-
pareguda, el «Fortí de Sant Jordi» i el «Fortí de la Reina», aquest últim 
sobre la «Punta del Miracle». 
La configuració geogràfica de la zona té unes particularitats que 
sens dubte condicionaran l 'ocupació de la mateixa. Presenta un fort 
pendent vers la Platja del Miracle, pendent que salva el desnivell exis-
tent entre el cim de la ciutat i la platja, essent la cota del punt més alt 
dins el recinte emmurallat de vuitanta metres s.n.m. 
Hem de fer notar també les modificacions sofertes a l'angle meri-
dional de la zona estudiada, on es situen les restes de l'amfiteatre. La 
construcció del ferrocarril a la segona meitat del segle passat i la crea-
ció del Passeig Marítim fa pocs anys, van modificar la configuració ori-
ginal pel que suposa el rebaix realitzat a la roca natural i les terres 
guanyades a la mar respectivament. Es de suposar que en època roma-
na la zona s'assemblaria més a les representacions que ens oferien Weiss 
(1711) i Laborde (1806) a principis dels segls xvin i x ix respectivament, 
on apareixia en els seus gravats l'amfiteatre sobre un petit espadat al 
costat de la mar. L'espadat seguiria en major o menor altura fins arri-
var a la zona avui ocupada per l'estació de la R E N F E , on hi havia una 
important massa de roca d 'uns seixanta metres d'altura, avui desapa-
reguda per haver-se utilitzat tota aquesta quantitat de pedra per a la 
construcció del port al llarg de tot el segle passat (MAGRIÑÁ 1901, 51). 
Tenim així establert el perfil topogràfic del sector estudiat, amb un 
factor característic molt important com és el fort pendent de tot el sec-
tor vers la mar, factor que sens dubte condicionarà la ocupació que pugui 
produir-se a la zona. 
ANTECEDENTS TEÒRICS I MÈTODE DE TREBALL UTILITZAT 
Dels pocs treballs de síntesi que sobre Tarragona s'han publicat, 
cap ens ofereix una visió prou àmplia i completa del sector nord-oriental 
perquè ens pugui servir de pauta teòrica. 
Tenim a Recasens (1966, 243) que apunta la possibilitat que un 
gran nombre de vil·les ocupés la zona, tot i reconèixer les particulati-
tats del terreny, fent una comparació amb el tipus d 'ocupació que s'hi 
trobava majoritariament l 'any 1966. En contraposició a aquesta hipò-
tesi, Tarradell (1971, 96) constata que a l'existir una necròpolis du-
rant l 'època alt-imperial aquesta no era zona habitada, afirmació feta 
posant de manifest la manca de documentació existent. 
Una idea similar la trobem a Alfòldy (1978, 607-608) qui parla de 
la dificultat que presenta la zona per a construir i, d'altra banda, cons-
tata l'existència d 'una àmplia necròpolis en època imperial, deducció 
feta en base als nombrosos monuments funeraris trobats a la zona. Més 
recentment, Cortés (1983, 115) fa palesa la possibilitat que la zona fos 
habitada en un grau de major o menor intensitat, al temps que fa no-
tar la presència d'enterraments d'època pagana al llarg de les vies d'accés 
a la ciutat, i en aquest cas de la via Augusta. 
El sector nord-oriental extramurs de Tàrraco ha estat, des de mit-
jans del segle passat, relativament ric en troballes arqueològiques com 
a conseqüència de la construcció del ferrocarril (MAGRIÑÁ 1901, 72) 
i de la nova entrada de la carretera de Barcelona (MAGRIÑÁ 1901, 51 
i 56). Ambdós fets provocaren una gran quantitat de terres remogudes 
i la revalorització dels terrenys circumdants, amb el que això suposa 
de millores i, en conseqüència, d 'obres i troballes. 
Seran doncs diverses les fonts d ' informació utilitzades i irregulars 
pel que fa a les dades proporcionades, passant de la senzilla notícia o 
dada extreta d 'un catàleg a l'estudi sistemàtic i seriós d 'unes restes. 
Poques són les excavacions realitzades a la zona, el resultat de les quals 
resten la majoria inèdits o únicament publicats de forma parcial. 
En base a això i un cop recollida la informació, hem constatat una 
sèrie de nuclis d'hàbitat i establert la cronologia de cadascun d'ells, en 
la mesura del possible. A part parlem dels enterraments identificats a 
l 'àrea d'estudi, alguns dels quals només coneixem indirectament, per 
mitjà d'inscripcions, sense altres dades amb ells relacionades, com ara 
son la localització i el tipus de sepultura. Independentment, tenim un 
edifici públic d'espectacles, l'amfiteatre, del qual parlarem en primer lloc. 
L ' A M F I T E A T R E 
Tot i que recentment hem donat a conèixer els resultats d 'un estu-
di aproximatiu sobre l'amfiteatre romà de Tàrraco considerem ne-
cessari per establir el funcionament i desenvolupament de l 'àrea 
estudiada, presentar ara una síntesi de les conclusions d'aquell estudi. 
1. H e m tractat de l 'amfiteatre de T à r r a c o en una c o m u n i c a c i ó al XVII Congreso Nacional de 
Arqueologia, celebrat a Canar ias l ' any 1985 (ARBEI.OA 1987b) , en con ferènc ia pronunc iada a la 
Reial Societat A r q u e o l ò g i c a T a r r a c o n e n s e el dia 26 de n o v e m b r e de 1985, i més recentment en 
una publ i cac ió més àmpl ia (ARBELOA e . p . ) , 
Característiques de l'amfiteatre 
L'amfiteatre de Tarragona es troba edificat aprofitant el pendent 
natural del terreny, per la qual cosa part de les grades de la banda oc-
cidental estan tallades a la roca natural, mentre que la resta s'edificà 
sobre voltes. La cavea la tenim dividida en tres sectors diferenciats: la 
ima cavea, amb tres grades, la media cavea, amb once grades, i la summa 
cavea, amb tres grades conservades (possiblement en tindria vuit). 
El pòdium de l'edifici no s'ha trobat sencer, però sembla que sobre-
passaria els dos metres d'altura (VENTURA 1954, 271). A un metre pel 
seu davant hi trobem Vantepodium, format per grans blocs de pedra cal-
cària de mig metre d 'amplada. Tant l 'un com l'altre estaven revestits 
amb plaques de marbre. 
Els eixos de l'elipse que forma Varena medeixen 62 per 37,25 me-
tres. En el centre de Varena hi trobem una fossa excavada seguint el 
sentit dels eixos, arrivant en els seus extrems a Vantepodium. A cada ex-
trem de Varena hi tenim una porta monumental de quatre metres d 'am-
plada que comunica amb l'exterior de l'amfiteatre, accés pavimentat 
amb grans lloses de pedra calcària. L'accés pavimentat de la banda sud-
oest enllaça amb una escalinata que pujava cap a la ciutat, de la qual 
avui s'en coneix únicament una part. Igualment, a cada extrem de l'eix 
menor tenim també una porta però més petita, de 1,33 metres d ' am-
p l a d a ( V E N T U R A 1 9 5 4 , 2 6 9 ; SÁNCHEZ R E A L 1 9 5 5 , 1 3 2 ) . 
Pel que fa als elements arquitectònics de l'amfiteatre, s'han trobat 
columnes de granit gris-blavós, de les quals es desconeix la seva ubica-
ció correcte tot i que s'ha pensat podrien formar part dels pòrtics (VEN-
TURA 1854, 277, n. 15). Un altre element pertanyent a l'edifici són els 
capitells de marbre blanc d'estil corinti, dels quals se n'han trobat cinc 
( N A V A S C U E S 1 9 2 9 , 2 9 : V E N T U R A 1 9 5 4 , 2 6 4 ) . 
La capacitat de l'amfiteatre ha estat calculada, en un recent estudi 
realitzat en base a la longitud de les grades de l'edifici i al mòdul d 'ocu-
pació de cada espectador, en unes 11.800 plaçes útils (CORTÉS-GABRIEL 
1983, 955-977). L'amfiteatre de Tarragona, com ja s'ha senyalat des 
d'antic, és similar als existents a Nimes, Arles i Pompeya (VENTURA 
1 9 5 4 , 2 7 1 ; G R E N I E R 1 9 5 8 , 6 1 2 - 6 3 9 ) . 
A m b posterioritat a la utilització de l'amfiteatre s'hi erigí cap al se-
gle VI d . C . una basflica visigòtica de tres naus i capçalera en forma 
de ferradura. La nau central medeix 23 metres de llarg per 6,40 me-
tres d 'amplada, essent l 'amplada de les naus laterals de 2,60 metres. 
Les pilastres de separació de les naus són cips de diferents tamanys, 
El tall obert a la roca per donar pas al ferrocarril. 
, •» .u 
Detall de un paviment de la «vil la del Mosaic» encara conservat. 
però similars, reutilitzats per a tal funció (PALOL 1967, 59-62). Tradi -
cionalment s 'ha interpretat que la basílica s'edificà en commemorac ió 
del martiri patit en el mateix lloc per sant Fructuós, bisbe de Tàrraco , 
i els seus diaques Auguri i Eulogi l 'any 259 d . C . 
Cronologia de l'amfiteatre 
En relació a la datació de l 'edifici , les excavacions dels anys 
1967-1969 varen permetre establir el moment de fundació a les darre-
ries del segle i d . C . , en època flàvia, data confirmada més tard en l'es-
tudi de la terra sigillata hispànica (ALFÒLDY 1978, 608; TERRÉ 1984). 
L'anàlisi d 'una sèrie d'elements, com ara els capitells i la presència mo-
netària, ens han permès establir la hipòtesi que, si bé en època flàvia 
començarien els treballs d'edificació, aquests no finalitzarien fins haver-se 
iniciat j a el segle il d . C . , moment que l 'amfiteatre començaria a fun-
cionar (ARBELOA 1987b, 917; en premsa). 
Sembla que en època de l ' emperador Heliogàbal, durant el primer 
quart del segle lll d . C . , es realitzaren unes reformes que tenim docu-
mentades principalment per una inscripció monumental que coronava 
el pòdium (Rrr -84) . H e m atribuit a aquest moment el revestiment (o 
reparació del revestiment) del pòdium amb plaques de marbre, la pavi-
mentació (o reparació de la pavimentació) de l 'accés de la porta sud-
oest, i l 'excavació de la fossa que hi ha en mig de Varena (ARBELOA 
1987b, 917-918; en premsa). 
L'amfiteatre és l 'escenari del martiri sofert per sant Fructuós l 'any 
259 d . C . juntament amb els seus diaques Auguri i Eulogi (FRANCH DEI 
CAVALIERI 1959). A m b posterioritat a aquest fet, hom suposa que se-
gueix funcionant fins la primera meitat del segle iv d . C . per l 'existèn-
cia de dues inscripcions dedicades a Licini i a Constantí (RIT-98 i 
RIT-99). El moment en que l 'amfiteatre deixaria de funcionar l 'hem 
situat entre el tercer i darrer quart del segle IV d . C . (ARBELOA 1987b, 
918; e .p . ) , moment q u e j a fou intuït per Recasens (1966, 237). A m b 
posterioritat a aquest moment , l 'entorn de l 'amfiteatre restaria aban-
donat fins que en el segle VI d . C . s'erigí una basílica sobre Varena del 
mateix amfiteatre. 
LA « V I L · L A DEL M O S A I C » 
Les restes de la que denominat «Vil·la del Mosaic» foren descober-
tes i posteriorment destruides en el segle passat durant la construcció 
del ferrocarril l 'any 1864. La vil·la estava situada en uns terrenys pro-
pietat del Sr. Delfín Rius de Llobet, el qual els havia comprat a l'Estat 
doncs es tractava de l 'emplaçament de l'antiga «Plaça d 'Armes» , forti-
ficació que pertanyia a la línia defensiva de la ciutat. Les notícies que 
tenim del moment de construcció del ferrocarril ens parlen de la pre-
sència de restes de parets i altres vestigis d 'una suntuosa casa romana, restes 
que foren elim.inats quasi en la seva totalitat, perquè el traçat de la lí-
nia del ferrocarril ocupava tot l'edifici exceptuant un angle del mateix 
( H E R N Á N D E Z 1 8 9 2 , 2 , 1 4 2 - 1 4 3 ) . 
La part de la vil·la que no va desaparèixer durant la construcció 
del ferrocarril fou descoberta pocs anys després, en el mes de maig de 
1875, al realitzar-se unes obres en aquests terrenys. Les restes es tro-
baven al costat del tall obert a la roca per obrir pas al ferrocarril, tractant-
se d 'una habitació quadrada, de cinc metres de costat, que s'identificà 
amb un oecus, tenint un bany en el centre. El paviment de la cambra 
era format per un mosaic amb la representació de les quatre estacions 
( H E R N Á N D E Z 1 8 7 6 , 4 - 1 2 ) . 
Els únics detalls que coneixem de l 'habitació es refereixen a les ca-
racterístiques del bany que es trobava excavat a la roca, a nivell del 
sòl, formant un rectangle de 1,40 per 0,55 metres, amb una profundi-
tat de 0,50 metres. Ten im la referència que l'interior del bany estava 
decorat completament amb mosaic que descrivia rombs i altres figures 
de varis colors. Emmarcant el bany hi havia un plafó de marbre blanc 
de 0,70 metres d 'amplada al mateix nivell del paviment (HERNÁNDEZ 
1 8 7 6 , 5 ) . 
Pel que fa al mosaic del paviment de l 'habitació, sabem que cons-
tava de varies cenefes concèntriques al bany, separades entre elles per 
bandes de colors, tot i que desconeixem quins colors les composaven. 
A cada un dels quatre angles del mosaic hi havia uns medallones ochava-
dos amb una representació femenina, en alegoria a cadascuna de les 
quatre estacions de l 'any. Del mosaic únicament es varen poder salvar 
aleshores dues de les alegories, les corresponents a la primavera i a l'hi-
vern, de les quals avui es conserva l 'hivern (Inventari M N A T nú-
mero 2924). 
Altres característiques de l 'habitació eren els vestigis a la paret de 
pintura el·laborada a l'encàustica i l'existència d 'una porta en un dels 
murs que, amb tres graons de pedra, donava accés a un àmbit exterior 
que segons Hernández era un jardí. 
Quasi totes aquestes restes desaparegueren ja en el segle passat lle-
vat la representació de l 'hivern en mosaic, element que és l 'únic que 
ens pot proporcionar alguna dada cronològica respecte a la vil la. El 
mosaic ha estat estudiat per la Dra. Rosario Navarro que I'ha datat 
a mitjans del segle iii d .C . (NAVARRO 1979, vol II, 259-263, núm. 62). 
Aquesta dada ens permet suposar que tant les restes de la cambra 
del bany com les desaparegudes l 'any 1864 pertanyien a una vil·la su-
burbana de mitjans del segle III d . C . , tot i que ignorem si la vil la fou 
construida amb contemporaneïtat al mosaic o si era anterior. Del que 
si podem estar segurs és que la construcció seria imperial, atesa l 'ab-
sència de materials republicans ^ 
Pels voltants de la vil·la foren localitzats dos enterraments dels quals 
tractem més endavant. Mcdgrat tot, encara avui són visibles alguna resta 
de paviments i murs en el tall del ferrocarril. 
L A « V I L LA R O B E R T D ' A G U I L Ó » 
Sota el nom de «Robert d 'Aguiló» hem identificat les restes d 'una 
vil·la descoberta parcialment en diferents moments al llarg dels anys, 
juntament amb inhumacions i incineracions posteriors que l'amortit-
zen, a l'actual carrer de Robert d'Aguiló, que es troba situat sobre l'antic 
«Camí dels Fortins» (SERRES 1978, 154). 
Ja a mitjans del segle passat es tenia notícia de l'existència de restes 
antigues en el mateix mur que sostenia l'esmentat Camí. Aquestes 
s'identificaren amb grans carreus, pedres amb motllures, murs i pavi-
ments (HERNÁNDEZ-TORRES 1867, 149), sense proporcionar-nos més 
dades referents a la seva situació exacta ni estat de conservació. 
Diverses obres realitzades en el carrer durant aquest segle varen 
posar al descobert uns enterraments, principalment els anys 1931 i 1946, 
i en el darrer cas associats a altres restes d'edificacions de les quals no 
s'especifiquen ni la seva naturalesa ni la seva entitat (ARBELOA 1986, 
3 3 - 3 6 ) . 
Més recentment, entre els anys 1978 i 1979 i motivat per la neces-
sària renovació de la xarxa de clavegueres del mateix carrer, es posa-
ren al descobert diversses restes també romanes pertanyents tant a 
enterraments com a edificacions (SERRES 1978, 154, passim ). L ' ex -
2. Hernández Sanahuja identificava únicament com a ceràmica romana la terra sigillata, 
anomenada aleshores «barros sagunlinos». Tota la ceràmica de vernís negre la interpretava de pro-
cedència grega. Es evident que si hagués trobat ceràmica de vernís negre hauria parlat d'assenta-
ments «grecs» i no pas «romans» a la zona. 
Fig. 1. Panoràmica del sector nord-oriental a principis de segle, des del Balcó del Mediterrani. 
Fig. 2. Panoràmica de la «Vil·la Robert d 'Agui ló » , sector excavat l 'any 1984, des del terrat 
de Tallers Virolès (als qui agraïm les facilitats donades) . 
cavació pròpiament dita es limita a un sector molt concret en el qual 
apareixen tres enterraments en sarcòfag dins uns murs ^ 
La darrera excavació a la zona que aportà resultats positius fou la 
realitzada al solar núm. 38 del mateix carrer, ocupat fins aleshores per 
una horta, sense cap construcció important en el seu interior, la qual 
cosa va permetre la conservació en el subsòl de les restes. Les excava-
cions es desenvoluparen els anys 1982, 1983 i 1984 
De les dades proporcionades per totes aquestes intervencions, es va 
poder constatar l'existència d 'una vil·la, localitzada en el darrer solar 
esmentat, i al centre del carrer, davant el núm. 45. Altres parts de la 
vil·la resten inèdites sota del mateix carrer o bé ja han desaparegut. 
Les estructures que identifiquem amb la vil·la són les restes rela-
cionades amb la primera fase d 'ocupació del solar núm. 38, que és la 
fase més mal coneguda. Així sabem que funcionarien al voltant d 'un 
pou excavat a la roca natural un mínim de dues habitacions, una de 
petites dimensions amb un accés a l'àrea del pou i una segona, adossa-
da, de la qual possiblement només coneguem la fonamentació. Els murs 
d 'ambdues habitacions són de pedres i fang sense revestiment, no 
havent-se pogut localitzar el sòl de cap de les dues (ARBELOA 1986, 
50-51). 
L'àmbit veí és on hi trobem situat el pou, essent un àmbit molt mo-
dificat en fasses posteriors que gairebé desconeixem en el seu moment 
inicial. Quan a la cronologia d'aquesta primera fase, la situàvem entre 
el canvi d 'era i l 'època de Nerò, moment que es cubreix el pou 
construint-se una altra habitació al damunt. 
També relacionats amb la vil·la tenim els murs situats en mig del 
carrer, els quals delimiten un mínim de dos àmbits que no es varen 
poder excavar en la seva totalitat. Els murs, construits de pedres i ar-
gamassa, estucats i pintats, pertanyen a la part noble de la vil·la aquestes 
habitacions es troben ocupades per un enterrament en sarcòfag datat 
en època de Tiberi, tenint altres sarcòfags que tant podrien ésser con-
temporanis com posteriors. Això ens portaria a escurçar la primera fa-
se de la vil·la fins a Tiberi i no fins a Neró. 
3. L 'excavac ió fou dirigida per Lluïsa Vilaseca i realitzada per Eustaqui Vallès i Estanislau 
Papaseit, del Museu Arqueològic . 
4. L'estiu de l 'any 1982 el Servei d 'Arqueo log ia realitzà una primera excavació d 'urgència 
sota la direcció de Xavier Dupré amb la col· laboració d 'Ale jandro Bermúdez i Antonia Mar ía 
Lucena. Entre l 'octubre de 1983 i l 'abril de 1984 es realitzà una segona excavació d 'urgència 
per part del Servei d 'Arqueo log ia el qual m ' e n c o m a n à la seva direcció. En una primera fase es 
realitzà amb la col· laboració de l 'empresa constructora F O R P E S.A. i en una segona fase s'inte-
grà dins el Plà Arqueològ ic de Solidaritat amb l 'Atur promogut per la Generalitat de Catalunya. 
Fig. 3. Panoràmica del sector funerari del solar núm. 38 del Carrer de Robert d 'Agui ló , 
al costat de la vil·la romana del mateix n o m , des del terrat de tallers Virolès (als qui agraïm 
les facilitats donades) . 
Fig. 4. Habitació de la segona fase de la «Vil·la de Robert d 'Aguiló. , bastida sobre el pou de 
la primera fase. 
Si bé en època de Tiberi tenim la vil·la ocupada per enterraments 
i altres zones veines es veuen també utilitzades com a cementiri, en 
un sector concret de la vil la veiem com a partir de Neró, tercer quart 
del segle I d . C . , es reocupa i hom construeix dues habitacions noves 
amb un paviment en testaceum, impermeable, que es situen sobre l 'àrea 
ocupada pel pou a la primera fase d 'ocupació . Una de les habitacions, 
presentava el paviment retallat per assentar-hi un dolium, el fons del 
qual es trobà in situ, i l'altra tenia una banqueta feta de pedres i fang 
adossada a una paret amb fragments de tegulae a la superfície per 
homogenitzar-la. Un envà separava l'habitació d 'un passadís a través 
del qual s'accedia a totes les habitacions. Sembla que al menys una de 
les habitacions de la primera fase seria també utilitzada en aquest 
moment. 
A part de les noves habitacions, tenim un parell de dipòsits relacio-
nats amb l'àrea amb revestiment intern en signinum, dels quals desco-
neixem amb precisió el moment de construcció al trobar-se assentats 
directament sobre la roca, com gairebé tota la resta de les estruc-
tures. 
La segona fase d 'ocupació de part de la vil·la arriva fins el segon 
quart del segle 11 d . C . , moment que trobem abandonades les habita-
cions i els dipòsits. Contemporàniament es constata l'existència d ' in-
humacions a poca distància que es venen realitzant sense interrupció 
des del segle i d .C . (ARBELOA 1986, 52-55). 
A m b posterioritat a aquesta fase, coneixem la construcció de tres 
elements molt possiblement relacionats amb el món funerari que tro-
bem tant a la zona abans reocupada com a la zona on es realitzaven 
els enterraments. El tercer d'ells, de dimensions més grans i estructura 
diferent, és el que tenim sobre l'àrea reocupada. 
Coneixem també una darrera fase en època romana en que es veu 
afectada la zona reocupada, consistent en un reompliment general de 
la zona, el tancament de l 'accés d 'una de les habitacions i l 'enderroca-
ment del tercer dels elements funeraris construït després de la segona 
fase. En relació a aquest moment , no vàrem constatar cap vestigi cons-
tructiu, únicament s'establí el moment cronològic, situat sense precis-
sió a la primera meitat del segle iii d .C. La intencionalitat de l'enderroc 
de l'element funerari i el posterior reompliment generalitzat de mo-
ment la d e s c o n e i x e m (ARBELOA 1986, 55 -56 ) . 
Fig. 5. Habitació de la segona fase de la «Vil·la de Robert d 'Agui l ó » amb el paviment 
retallat per assentar-hi un dolium. 
Fig. 6. Habitació de la primera fase dc la «Vil la de Robert d 'Agui ló» . Al fons, a la dreta, 
habitacions de la segona fase abans vistes. 
Fig. 7. Dipòsit de la segona fase de la «Vil la de Robert d 'Agui ló» 
Fig. 8. Enterrament en legulae a doble vessant del segle III d . C . (E-261), al solar núm. 38 
del carrer de R o b e n d 'Agui ló . 
Plànol 1. Emplaçament de les restes constructives: 1, Amfiteatre; 2, «Vil·la del Mosaic» ; 3, «Vil·la 
de Robert d 'Agu i l ó » ; 4, Restes d ' u n dipòsit i paviment; 5, Dipòsits; 6, Restes d 'habitacions prop 
l 'amfiteatre (situació aproximada) . 
A L T R E S RESTKS C O N S T R U C T I V E S 
Llevat les dues zones on sabem de l'existència de villae, les que hem 
anomenat «vil·la del Mosaic» i «vil·la Robert d 'Aguiló» sabem d'altres 
troballes a la zona que no son prou conegudes ni, per tant, poden ésser 
correctament valorades al no haver-se realitzat un estudi acurat de les 
mateixes. 
Restes de la carretera de Barcelona 
En el decurs d'unes obres que es realitzaven en els solars núm. 14-18 
de la carretera de Barcelona a finals de l 'any 1956, apareixeren divers-
sos enterraments i altres elements. Un d'aquests elements fou un pavi-
ment de morter del qual únicament sabem de la seva existència i que 
se'l c o n s i d e r à r o m à (SÁNCHEZ REAL 1956, 55) . 
En el mateix lloc, sense que es pugui precisar a quina distància es-
tava del paviment ni quina relació hi tenien, es trobaren els enterra-
ments. El primer d'ells es realitzà aprofitant uns murs d 'obra amb 
superfície interna revestida d'estuc. Després d 'un estudi més detallat 
de la fotografia d'aquesta inhumació, ens inclinem a pensar que el se-
pulcre no seria altra cosa que un dipòsit reutilitzat, essent un revesti-
ment en signinum el que inicialment s'interpretà com estuc. 
La cronologia dels enterraments realitzats, dels quals parlarem més 
endavant, ens han de proporcionar la data en que les restes ja no eren 
utilitzades. Saben, doncs, que els enterraments es realitzaren en el se-
gle II d .C . pel tipus de llàntia trobada (SÁNCHEZ REAL 1956, 56), hem 
de deduir que les restes eren anteriors, sense que puguem dir a quin 
tipus d'hàbitat pertanyien, tot i que per la zona on apareixen es podria 
pensar en una vil·la. 
Restes del jardí de la Residència «Mare de Déu de la Mercè» 
Molt recentment hem tingut notícia de l'existència d'unes restes en 
el jardí de la residència de jubilats «Mare de Déu de la Mercè» de la 
Diputació de Tarragona \ Les restes consisteixen en uns dipòsits de 
gran tamany i capacitat construïts en opus caementicium i revestiment in-
5. La notícia ens fou proporcionada per l 'arqueòleg Dr. Alejandro Bermúdez i el Dr. José 
Sánchez Real. i sembla que en breu es realitzà una excavació de les restes. 
tern en signinum, un dels quals fou reaprofitat amb posterioritat com 
aixopluc o caseta per guardar-hi eines o bestiar. 
Els dipòsits resten pendents d 'excavació o prospecció i, per tant, 
d 'un estudi acurat que sembla es realitzarà en breu. Per la nostra ban-
da i atesa la situació dels dipòsits pensem que es podria tractar dels di-
pòsits que subministrarien aigua a alguna de les villae de la zona. De 
les dues que coneixem amb certesa, la «vi la Robert d 'Aguiló» és la 
que reuneix més condicions per estar-hi relacionada, tant per proximi-
tat com per nivell. Aquesta hipòtesi, evidentment, haurà d'ésser com-
probada en futurs estudis. 
Restes prop l'amfiteatre 
En un lloc proper a l'amfiteatre propietat en el segle passat del 
Sr. Gabriel Ballester «a tocar amb els murs orientals de l'amfiteatre» 
i per sobre de les hortes aleshores anomenades «de la Gloria» es troba-
ren unes restes al realitzar-se unes obres en el mes de juliol de l'any 1875. 
N o tenim cap dada que ens permeti establir quin tipus de restes 
eren, únicament sabem que eren «restes d'habitacions romanes» (HER-
NÁNDEZ 1892, 2, 145-146) sense més precisió. A m b la terra que cubria 
les habitacions es trobà un cip funerari sense inscripció però amb una 
incineració en el seu interior en urna de vidre. 
El fet que Hernández Sanahuja manifesti que les restes eren «ro-
manes» vol dir que no va trobar ceràmica de vernís negre ni ibèrica, 
sino sigillata en tot cas, la qual cosa ens portaria a una cronologia d 'època 
imperial per les habitacions descobertes aleshores. D'altra banda, te-
nin en compte que l 'enterrament descobert és d'incineració, ens porta 
a deduir una curta utilització de la casa o vil·la a la qual pertanyerien 
les habitacions descobertes, atès que les inicineracions no es realitza-
ren més tard de l 'època alt-imperial. 
U T I L I T Z A C I Ó FUNERÀRIA 
Potser la característica més coneguda del sector ara estudiat ha es-
tat la d'ésser també una necròpolis en època romana, aspecte que es 
repetirà a l'edat mitjana al utilitzar-se com a cementiri de jueus, essent 
testimoni d'aquest fet les diverses inscripcions hebraiques localitzades 
(SECALL 1983, 439-442). En efecte, les notícies sobre troballes de cips 
funeraris amb inscripcions en aquesta àrea són donades ja en el se-
g l e XVI d . C . i p o s t e r i o r s ( A L F Ò L D Y 1 9 7 5 ; B O Y 1 7 1 3 ) . 
Molts del enterraments els coneixem únicament per les inscripcions 
funeràries que s'han trobat, sense que la situació de la inhumació o 
incineració que correspondria a cada una d'elles ens sigui coneguda. 
Un bon lot d'aquest tipus d'inscripcions són les trobades en els estrats 
de reompliment de l'amfiteatre, sens dubte traslladats des del seu lloc 
d 'origen que, per proximitat física, suposem seria l'àrea extramurs es-
tudiada, doncs les altres àrees cementirials conegudes són força allun-
yades. Igualment, les restes epigràfiques trobades en el decurs dels anys 
als Baluards de Santa Clara i de Carles V creiem provindrien d'aques-
ta zona pel mateix motiu. 
Els enterraments 
Són relativament pocs els enterraments que tenim ben documen-
tats en aquesta zona si els comparem amb les restes epigràfiques que 
coneixem. Molts d'aquests no poden ésser datats perquè no disposa-
ven d'aixovar que ens permeti identificar llur cronologia ni estaven re-
lacionats amb cap estructura o estrat datable que, si més no, ens podés 
donar almenys una cronologia relativa. La majoria d'aquests enterra-
ments foren descoberts en el segle passat o bé foren fruit d'alguna tro-
balla casual que impedí realitzar un estudi arqueològic. 
Sabem d'alguns nuclis on han aparegut agrupats diversos enterra-
ments, mentre que molts altres han aparegur de manera aillada. El prin-
cipal nucli on han estat trobats enterraments es situa sobre el traçat 
del carrer de Robert d 'Agui ló , amb nombroses intervencions arqueo-
lògiques. Un altre nucli es formà a l'interior de l'amfiteatre, en una 
època més tardana, en. relació a la basílica visigòtica. 
Enterraments datables 
Coneixem una sèrie d'enterraments, tant d ' inhumació com d' inci-
neració, que mercè a l 'aixovar que presentaven o al tipus d'urna cine-
rària han pogut ésser datats. 
Pel que fa als enterraments del segle I d .C . , el més antic que co-
neixem en aquesta zona, és el que hem anomenat «el sarcòfag del met-
ge», sense que això no vulgui dir que altres enterraments sense datar 
o amb una cronologia menys precisa dins del segle i d .C . puguin és-
ser anteriors. Aquest enterrament es localitzà durant les excavacions 
al carrer de Robert d 'Agui ló l 'any 1978, amortitzant una de les habi-
tacions de la vil·la, estant alineat a un dels murs de la mateixa. Es rea-
Plànol 2. Zones de localització d 'enterraments datables: 1, Carrer de Robert d 'Agu i l ó ; 2, Solar 
núm. 38 del Carrer de Robert d 'Agu i l ó ; 3, V i a Augusta (antiga Carretera de Barcelona); 4, Inici 
de la V ia Augusta (entrada de la Carretera de Barcelona; situació aproximada) . 
litzà en un sarcòfag monolític de pedra tipus Mèdol (SERRES 1978, 159), 
amb testera a la banda de llevant i enlluit intern, que presentava una 
doble coberta formada per quatre tegulae amb les aletes a la part de baix, 
sense marca, que estaven recobertes per una llosa de pedra amb motl-
lures i fixada amb dues grapes de ferro. L'interessantíssim aixovar trobat 
a l'interior del sepulcre ha permès datar-lo en època de Tiberi 
Una incineració en urna de vidre aparegué durant la mateixa ex-
cavació, trobant-se lleugerament fragmentada i amb la tapadora tam-
bé de vidre 
Una segona incineració en urna de vidre es trobà l 'any 1915 a l 'en-
trada de la Carretera de Barcelona dins d 'un carreu preparat per a con-
tindré tres vasos cineraris, tot i que únicament se'n trobà un. La 
inscripció que cubria l'enterrament el permet datar també en el se 
gle I d .C . (ARCO 1916, 51-52; R I T 625). 
Quatre enterraments més datables en el segle i d . C . varen aparèi-
xer a l 'excavació de 1984 del carrer de Robert d 'Aguiló . Són la incine-
ració E-108, trobada de manera dispersa, sense urna cinerària, però 
amb una llàntia, fragmentada, del tipus Dressel-9; la inhumació E-104, 
en taüt de fusta, sense aixovar però tallada per la inhumació E-105, 
també en taüt de fusta, amb una llàntia del tipus Dressel-11; i final-
ment la inhumació E-112, molt malmesa i arrasada, de la qual no es 
trobà evidència de cap tipus de protecció però si es localitzà una llàntia 
del tipus Dressel-9 força fragmentada (ARBELOA 1986, 23 i ss). 
Enterraments situats cronològicament entre el segle i d .C. i el 
H d . C . en coneixem un parell localitzats al carrer de Robert d 'Agui ló 
l 'any 1984. El primer és la incineració E-245, realitzada en urna cerà-
mica i trobada també amb una tapadora. La urna és una olla del tipus 
6. L ' a i x o v a r consistia en un d u p o n d i d ' u n as de dotze grams de l ' e m p e r a d o r T iber i e n c u n -
yat a T à r r a c o , a m b l 'ara d ' A u g u s t al revers, restes d ' u n a caixeta d ' o s , setze ungüentaris de vi-
dre , una botella de vidre, una p laqueta de marbre , una agulla de b ronze , restes d ' u n a pinta d ' o s , 
d iversos f ragments de b r o n z e pertanyents poss ib lement a una capseta de fusta, i un mirall de 
f o r m a quadrada . Els ungüentaris eren de diferentes formes , formes que co inc ide ixen a m b les dels 
ungüentaris trobats a les necròpol is d ' E m p ú r i e s , en els enterraments T o r r e s - 2 2 , T o r r e s - 5 8 i 
N o f r e - 1 8 , enterraments datats tots ells en època de T i b e r i per haver-se trobat també una m o n e d a 
d 'aquest e m p e r a d o r (ALMAGRO1953). El sarcòfag es trobà intacte però la humitat i les filtracions 
d ' a i g u a havien deteriorat l 'esquelet . T o t i q u e l'estat de l 'esquelet no permetia la seva identif ica-
ció i q u e l ' a i xovar podia pertènyer als elements de cosmèt i ca d ' u n a d o n a , finalment ens v à r e m 
decidir per identif icar l ' a ixovar a m b estris i material q u i n j r g i c , i per tant propis "d'un metge , 
per analog ia a m b altres materials d 'aques ts tipus coneguts (ARBELOA 1985, 39-42) . 
7. La inc inerac ió aparegué fora de les habitac ions de la vil·la, en un lloc q u e no hem p o g u t 
precisar. N o h e m trobat un paralel exacte per a la f o r m a de l 'urna cinerària, però és molt similar 
a la inc inerac ió T o r r e s - 5 9 d ' E m p ú r i e s , datada en è p o c a de Claudi (ALMAGRO 1953), per la qual 
cosa la c re iem també del segle I d . C . (ARBELOA 1985, 43-44) . 
Hostia-2, 310, de ceràmica comuna africana L'altre enterrament és 
la inhumació E-102, realitzada en taüt de fusta, que talla la inhumació 
E-104 i alhora es troba afectada per la incineració posterior E-103. 
L'aixovar consistia en una llàntia del tipus Loeschcke-8k i alguns frag-
ments d'ungüentari (ARBELOA 1986, 23). 
Coneixem també diversos enterraments del segle ii d . C . A la ma-
teixa excavació del carrer de Robert d 'Agui ló s'excavaren tres inhu-
macions datables en aquest segle. L 'E-1014 es realitzà tallant el mur 
occidental E-lOO i posteriorment es construí sobre seu un element pos-
siblement funerari, rE-270 , trobat força arrasat, element que datem 
en el segon quart del segle il d . C . (ARBELOA 1986, 27 i 55). La sego-
na inhumació, E-243, es realitzà en tegulae a doble vessant, no presen-
tant cap d'elles senyals d'haver estat utilitzades anteriorment, l 'aixovar 
el formava una llàntia del tipus Deneauve-X A amb la marca de fàbri-
ca P V L L A E N L L'enterrament no es trobà intacte perquè estava afec-
tat per la inhumació E-242 realitzada posteriorment en taüt de fusta. 
L'aixovar ens presentava una llàntia del mateix tipus que l'anterior (però 
d 'un altre fabricant) datada a finals del segle II d .C . (ARBELOA 1986, 
44-45). 
Possiblement podríem també datar en el segle ii d . C . els enterra-
ments trobats l 'any 1956 a la Carretera de Barcelona. U n enterrament 
es realitzà en tegulae a doble vessant i un altre amortitzant un petit di-
pòsit Dues llànties del tipus Dressel-20 es relacionaren amb aquests 
enterrament però no es pot assegurar completament que pertanyessin 
a l 'aixovar funerari, tot i que la relació sembla força coherent (SÁN-
CHEZ REAL 1956, 55-56). Una incineració en urna ceràmica (olla ex-
vasada), fruit de la mateixa troballa, es datà en el segle ii d . C . , tot i 
que també podria ésser del I d . C . o III d .C . 
A m b una datació emmarcada entre els segles II d .C . i III d . C . te-
nim la incineració E-103 de l 'excavació de 1984 al carrer de Robert 
d 'Aguiló . La incineració és posterior a l 'enterrament E-102 doncs pro-
8. La inc inerac ió E -245 la v à r e m datar en un principi erròniament (ARBELOA 1986, 46) . 
A g r a i m al nostre amic i col · lega M a n u e l - J a u m e M a s s ó i Carba l l ido la co r rec c i ó de la nostra clas-
si f icació inicial, al tractar-se l 'urna c inerària d ' u n a olla tipus Host ia - I , 310 i no del tipus Atlante-
C V I I I , 3. 
9. L ' e n t e r r a m e n t que nosaltres interpretem fet reutilitzant un dipòsit i, per tant, amort i t -
zant les estructures d 'hàbi tat , fou inic ialment interpretat c o m un enterrament en forma, essent 
la construcció que l 'envolta bastida expressament per la inhumac ió (SÁNCHEZ REAL 1956, 55-56) . 
Partint de l ' o b s e r v a c i ó de la fotograf ia q u e il·lustra la notíc ia, h e m deduit q u e en realitat es trac-
tava d ' u n dipòsit pels angles interns que són característics d 'aquest tipus d ' e l ements . 
vocà la pèrdua de part del braç dret. Es realitzà en urna cinerària cerà-
mica (olla exvasada), conservant-se part de la tapadora (ARBELOA 1986, 
23-24) 
Finalment, coneixem un enterrament datat en el segle III d .C. pro-
cedent de la mateixa excavació. Es tracta de la inhumació E-261 realit-
zada en taüt de fusta i recoberta després per tegulae a doble vessant amb 
imbrices a la part superior, Les tegulae que formaven part de la sepultura 
havien estat reutilitzades, doncs conserbaven vestigis evidents d 'haver 
format part d 'una teulada. La inhumació fou trobada gairebé intacta, 
contenint el seu aixovar una llàntia del tipus Dressel-28 que es recupe-
rà fragmentada (ARBELOA 1986, 48). 
Una darrera inhumació en taüt de fusta recuperada parcialment es 
localitzà a la mateixa campanya, rE-244 , que per l 'aixovar que pre-
sentava, una gerreta del tipus Vegas-47, únicament pot datar-se de ma-
nera àmplia entre els segles I d .C . i LII d .C . , sense més precisions. 
Enterraments no datables 
Llevat dels enterraments que acabem de resenyar, en coneixem al-
tres que, bé perquè foren realitzats sense aixovar o no es relacionen 
amb cap estructura o estrat datable, o bé perquè foren descoberts en 
èpoques més antigues de manera accidental i per això no s'excavaren 
correctament, no disposem avui de dades com per atribuir-los-hi una 
cronologia concreta. 
Hem manifestat més amunt que una de les zones on havien apare-
gut més enterraments era en el carrer de Robert d 'Aguiló, essent aques-
tes troballes fruit de diversos moments i circumstàncies. Així ho hem 
fet notar al parlar dels enterraments datables, però, a part d'aquells, 
un bon nombre d'enterraments apareguts en aquesta zona no disposa-
ven d'elements de datació. 
Coneixem així una incineració realitzada en urna cinerària de vi-
dre descoberta l 'any 1946 i excavada per M n . Serra Vilaró (SERRES 
1978, 155-156). També en el decurs de l 'excavació de l 'any 1978 es 
trobaren tres incineracions en urna cinerària ceràmica (olla exvasada) 
col·locades en tres forats efectuats al mur oriental d 'una de les habita-
cions de la vil·la (ARBELOA 1985, 43). La incineració E-212 de la cam-
ió . L 'urna de la incineració E-103, una olla exvasada de ceràmica comú, és del mateix ti-
pus que les trobades a la Necròpolis Paleocristiana, a la fase anterior a la mateixa, utilitzant-se 
també com a urna cinerària i datant-se possiblement en el segle III d . C . (DEL AMO 1979, 17). 
panya de 1984 es localitzà sense urna cineraria, amb les cendres disperses 
en u n petit cerc le (ARBELOA 1986, 41 -42 ) . 
Tot i no disposar d'elements de datació, pel fet d'ésser el ritus fu-
nerari el de la incineració, aquests enterraments no poden ser poste-
riors al segle lli d .C . 
L 'any 1931 es decubriren en el mateix carrer restes d 'un enterra-
ment en sarcòfag monolític i un altre en taüt de fusta, així com uns 
carreus que s'interpretaren com pertanyents a un cip monumental 
( B A L L E S T E R - S E R R A - M A T E U 1 9 3 1 ; A R B E L O A 1 9 8 5 , 3 3 - 3 5 ) L ' a n y 
1946 tenim notícia que es posaren al descobert restes de sepultures, però 
desconeixem el tipus i l'estat així com la quantitat (SERRES 1978, 
155-156). Al llarg de la campanya de l 'any 1978 es trobaren altres in-
humacions, com l'enterrament en sarcòfag monolític de pedra del M è -
dol, sense aixovar, un segon sarcòfag més petit, possiblement destinat 
a un infant, del mateix tipus de pedra, i un altre enterrament en sepul-
cre de lloses en contacte, afectat per la rasa oberta per la màquina ex-
cavadora, que es trobà buit, tots tres localitzats a la mateixa habitació 
de la vil·la on aparegué el «sarcòfag del metge» i les tres incineracions 
en el mur oriental. Igualment es recuperaren restes de vuit esquelets 
més dels quals no podem precisar la seva procedència. Contemporà-
niament es constatà l'existència de diversos enterraments en tegulae tren-
cats per la màquina excavadora a l 'obrir la rasa central (SERRES 
159 -166 ; ARBELOA 1985, 3 8 - 4 6 ) . D u r a n t la m a t e i x a c a m p a n y a es re-
cuperà, fora de context, a l'estrat de reompliment de les habitacions 
dels sarcòfags, un bust funerari masculí de marbre blanc amb pentinat 
de tradició trajana però amb barba de tradició adriana datat en el se-
gon quart del segle IL d .C . (KOPPEL 1985, 81, mim. 106). 
Sis enterraments més realitzats en taüt de fusta foren recuperats en 
la campanya de 1984. Únicament podem dir que quatre de les inhu-
m a c i o n s ( E - 1 0 1 3 , E - 1 1 3 , E - 2 4 6 i E - 2 4 7 ) han d ' é s s e r poster iors a T i b e -
ri i les altres dues (E-106 i E-1012) posteriors al segon quart del se-
gle II d .C . per estar afectant estructures i elements d'aquestes èpoques 
(ARBELOA 1986, 24 i passim). 
11. La troballa dels enterraments de l'actual carrer de Robert d 'Aguiló l 'any 1931 fou molt 
polèmic al produir-se un conllicte de competències entre l 'Ajuntament de la ciutat (Arquitecte 
municipal) i el Museu Arqueològic, quan el director del mateix tingué notícia de la troballa per 
mitjà de la premsa. Quant tot semblava resolt, un nou enfrontament es produí causat per un 
mal entès que la premsa escampà ràpidament, interpretant-se el dipòsit temporal del sarcòfag 
a Mas Bonet com una donació del director de l 'excavació, Mn . Serra Vilaró. Finalment es posà 
tot l'assumpte en clar, tot i el caire que havien pres els aconteixements. Tots els esdeveniments 
poden seguir-se a la premsa del moment (BALI.ESTRK-SKRRA-MATF.U 1931; SAI.\ ADOR 1931). 
L'altra zona del sector estudiat on apareixen diversos enterraments 
és l'amfiteatre. En el decurs dels treballs d'excavació dels anys 1936-1937 
es trobaren tres inhumacions sense protecció apreciable, recuperant-se 
únicament els esquelets, així com un enterrament en sarcòfag monolí -
tic (NOGUÉS 1941, 144). L 'any 1951 es trobaren «dues tombes besso-
nes» de lloses i cobertes amb plaques de pedra calcària i legulae, separades 
per un bloc de pedra amb una inscripció ( R I T 240), adosades a l 'es-
glésia, dins l 'arena (VKN'I'URA 1954, 264). A les diverses campanyes 
posteriors es localitzaren altres enterraments, un en tegulae a doble ves-
sant i altres, agrupats, bastits amb lloses en contacte ( V V A A 1975). 
Malgrat no haver-se realitzat un estudi sobre aquests enterraments, la 
disposició de la majoria d'ells, al voltant de la basílica, ens els fan rela-
cionar precisament amb aquella i atribuir-los-hi una cronologia con-
temporània a la de la basílica visigòtica. 
Finalment, abem d 'una sèrie d'enterraments trobats en altres zo-
nes del sector suburbial estudiat. Així , l 'any 1849 es recuperarà dins 
la vinya del Sr. José Rosell una urna cinerària de bronze, en el lloc 
on poc temps avans s'havia recuperat una inscripció funerària ( R I T 
540), urna que fou venuda a un llauner per fer-la fondre de nou (HER-
NÁNDEZ 1892, II, 142). En uns terrenys prop l 'amfiteatre l 'any 
1875 es localitzà un cip funerari anepígraf amb una concavitat, a l ' in-
terior de la qual es trobà una urna cinerària de vidre (HERNÁNDEZ 
1892, II, 145-146). Dins el recinte de l 'anomenada «Plaça d 'Armes» 
fou excavat un enterrament en sepulcre monolític que desaparegué a 
l 'obrir-se el pas del ferrocarril (HERNÁNDEZ 1876, 8; 1892, II, 143). 
Relativament a prop d'aquest lloc, es recuperà en el suposat jardí de 
la «vil·la del mosaic» un enterrament realitzat en sarcòfag de plom, re-
cobert amb tegulae a doble vessant, una de les quals portava la marca 
E X . O F . M A N I (HERNÁNDEZ 1876, 4 -5 ; 1892, II, 144) 
Les inscripcions funeràries 
L'element funerari que més cridà l 'atenciò des d'antic en el sector 
objecte d 'aquest estudi fou sens dubte el cip amb inscripció. Ja des del 
12. La situació d'aquests terrenys ja l 'hem assenyalat en el present estudi. 
13. Consultada la marca de fabrica E X . O F . M A N E amb el nostre amic y col·lega Dr. Ale-
jandro Bermúdez, el qual està especialitzat en materials de construcció de tipus ceràmic, ens in-
formà que és desconeguda en relació a tegulae i altres peces ceràmiques a Tàrraco. Així i tot, la 
formula E X . O F . , ens manifestà, ha de relacionar-se amb un context del segle II d.C. 
renaixement eren conegudes, estudiades i recuperades les inscripcions 
romanes de Tàrraco pels estudiosos de l 'època 
De tota l'àrea de llevant extramurs de la ciutat provenen gran quan-
titat d'inscripcions, però a més de les trobades disperses per la zona, 
hem considerat que les inscripcions recuperades en els estrats de reom-
pliment de l'amfiteatre, les reutilitzades en els baluards de Santa Clara 
i Carles V i fins i tot en el mateix Monestir de Santa Clara com a ele-
ment constructiu, han de procedir del mateix sector, car és la zona fu-
nerària més propera. Això ens proporciona un total de 61 inscripcions 
conegudes de diferenta cronologia. 
A diferència dels enterraments, no podem assegurar que les inscrip-
cions trobades disperses per la zona estessin in situ, per la qual cosa 
no tractarem de les circumstàncies de la recuperació de les peces ni del 
lloc de procedència, restant aquest aspecte a la bibliografia de referència. 
Pel que fa al marc cronològic de les 61 inscripcions, 2 corresponen 
al segle i d .C . ( R I T 556 i 625), 6 es situen entre els segles i d .C . i 
II d . C . ( R I T 218 , 392, 442 , 645 , 696, i la publ i cada per MONTON 1979, 
215-216). Datades en el segle ii d . C . en tenim 23 ( R I T 138, 176, 187, 
2 0 1 , 2 0 7 , 2 3 8 , 2 4 3 , 3 4 5 , 3 9 9 , 4 1 0 , 4 2 8 , 4 4 5 , 4 7 2 , 5 0 2 , 5 3 2 , 5 4 1 , 5 5 8 , 
571, 922, i les quatre inscripcions trobades al carrer de Robert d 'Agui -
ló entre les campanyes de 1978 i 1984 " )^. A m b una cronologia si-
tuada entre els segles II d . C . i III d . C . tenim documentades 21 
inscripcions funeràries ( R I T 142, 178, 234, 373, 393, 413, 438, 440, 
14. La procedènc ia de les di ferentes inscripcions pot consultar-se a AL.FÒI.DY 1975, al qual 
ens referim al utilitzar el seu inventari ( R I T ) . Igualment pot consultar-se la tesi de Ll icenciatura 
de M a n u e l - J a u m e M a s s ó i C a r b a l l i d o , inèdita, Dos inscripciones y un relieve del Museo Municipal de 
Reus (Historia de una investigación arqueológica) (Universitat de Barcelona, 1982) , per les referències 
q u e aporta a la investigació epigráf ica a T a r r a g o n a ) . 
15. Els f ragments epigràf ics apareguts durant la c a m p a n y a de 1978 pertanyien a tres ins-
cr ipc ions diferentes. D ' u n a d 'e l les ún i cament c o n e i x e m la lletra de l 'angle esquerre inferior , una 
« M » , sense que en p u g u e m dir gran cosa . Les altres dues , q u e vàrem datar als voltants del se-
gle 11 d C . (ARBKI.OA 1985, 44 -45 ) , són c o m segueixen: 
Inscr ipció n ú m . 1. 
D ( I S ) M ( A N I B V S ) 
[ V | A L E R 1 A N ( 0 
cvi 
l'(?) [ 
ln.scripció núiTi. 2. 
j . R E P . l 
B ( E N E ) [ M ( E R E N T I ) F ( E C I T ) | 
16. Durant la c a m p a n y a de 1984 es recuperaren també una sèrie de f ragments epigràf ics 
pertanyenys a tres inscripcions di ferentes , d ' u n a de les quals es conserva i jn icament una lletra, 
la « R » , pot.ser precedida d ' u n a « L » . Les dues inscripcions següents les datem als voltants del segle 
449, 492, 499, 510, 514, 526, 581, 591, 594, 601, 670, 671 i 920). Da-
tades en el segle iii d .C . coneixem 7 inscripcions més ( R I T 239, 396, 
441, 540, 572, 603 i 659), i, finalment, es recuperaren 2 inscripcions 
funeràries datables entre finals del segle iv d .C . i principis del se-
gle V d . C . entre els estrats de reompliment de l'amfiteatre ( R I T 713 
i 759). 
C O N C L U S I O N S G E N E R A L S 
Un cop conegudes les diverses restes aparegudes al sector subur-
bial nord-oriental, podem deduir una serie de conclusions amb les da-
des aportades. 
El primer punt que podem establir és la constatació de l'absència 
d'estrats d 'època republicana que es puguin relacionar amb una ocu-
pació de la zona en aquell moment. Aquest fet, intuit per les dades ex-
tretes de les fonts el segle passat i les de principis d'aquest, el vàrem 
poder confirmar en l 'excavació del carrer de Robert d 'Agui ló de l 'any 
1984 (ARBELOA 1986, 60-64). Això ens donà peu a considerar el que 
tota aquesta zona no fos realment ocupada fins a un moment situat al 
voltant del canvi d'era, en època d 'August , motivat per l'entrada de 
la via Augusta a la ciutat per aquesta zona, reformant el primitiu traçat 
d'entrada a la ciutat pel nord (ARBELOA 1987, 155-164). 
Es a partir d'aquest moment i no abans que trobem assentaments 
datats a la zona. La «vil·la Robert d 'Agui ló» és d'aquesta època en la 
seva primera fase d 'ocupació , i la «vil·la del mosaic» és encara més tar-
dana, estan establert el seu funcionament a la primera meitat del se-
gle III d .C . Les restes d'altres cases o vil·les no les tenim datades amb 
seguretat, únicament de manera relativa, així sabem que les restes de 
II d . C . , havent-se trobat en estrats de reompliment de la primera meitat del segle III d .C . (AR-
BEL.OA 1985b, 121-126). 
Inscripció núm. 1. 
[D(IS) M ( A N I B V S ) (?)] 
[ ] N I O 
[ j I IPPON 
( ] Ç O R I N T H I A S 
[ SIB]I E T SVIS 
[ H (EREDES) ] N ( O N ) S ( E Q . V E T V R ) 
Inscripció núm. 2. 
C N ( E O ) DO[ 
D O M I T I A [ N O 
la carretera de Barcelona han d'utilitzar-se entre el canvi d'era i el se-
gle 11 d . C . , i les restes que es trobaven prop l'amfiteatre haurien de 
pertànyer a l'alt imperi, dates que es dedueixen pels enterraments que 
les amortitzen. 
La construcció de l'amfiteatre s'inicia en època flàvia, essent una 
obra pública de considerable importància i sens dubte esdevindria l'ele-
ment més destacat i definidor de la zona. 
Possiblement la utilització funerària seria paralela a l'establiment 
dels assentaments, tot i que l'enterrament datat més antic de l'àrea és 
l 'anomenat «sarcòfag del metge», que es realitzà en època de Tiberi 
amortitzant unes dependències de la «vil·la Robert d 'Agui ló» . A partir 
d'aquest moment ja tindrem altres enterraments, alguns d'ells entre 
les restes d'antigues cases o vil·les. Això ens porta a veure una vida 
relativament curta pels assentaments de la zona, a nivell general, aviat 
reutilitzats funeràriament. 
El cas de la «vil·la del mosaic» és diferent pel fet de trobar-se un 
tant allunyada, així i tot, es coneix un enterrament ben a prop, p'erò 
sense datació. De fet, a partir d'aquest punt cap al nord-est no tenim 
notícia d'altres enterraments, llevat del monument funerari de Mas Ra-
bassa conegur per «Torre dels Escipions», però aquest es troba ja força 
allunyat de Tàrraco com per ésser relacionat amb la ciutat. Més aviat 
hauria d'ésser relacionat amb una vil·la propera, no de caràcter su-
burbà sinó de tipus residencial rural. 
Hem vist que amb posterioritat al moment inicial d 'ocupació en 
el qual hi trobem vestigis d'habitatges, cases o vil·les, tenim la zona 
utilitzada principalment per a realitzar enterraments. Únicament a la 
«vil·la Robert d 'Aguiló» coneixem una reocupació posterior d 'un sec-
tor concret de la mateixa, iniciada al tercer quart del segle I d . C . , reo-
cupació que es troba finalitzada al segon quart del segle ii d .C . 
El moment cronològic d'aquesta reocupació ens l 'ha fet relacionar 
amb la construcció de l'amfiteatre. En efecte, ja hem manifestat més 
amunt i en un altre lloc (ARBELOA 1987b, 917) que si bé l'amfiteatre 
es començà a construir en època flàvia, considerem que aquesta no fi-
nalitzaria fins la primera meitat del segle ii d .C . la coincidència de da-
des i el fet que no coneguem altres ocupacions a la zona en aquest 
moment a la zona ens fa apuntar la possibilitat que a la part de la «vil·la 
Robert d 'Aguiló» encara no utilitzada funeràriament s'hi instalaría una 
gent d'alguna manera relacionada amb l'edificació de l'amfiteatre. No 
oblidem que contemporàniament a la reocupació de la vil·la es realit-
zen enterraments molt a prop d'aquest lloc, a menys de vint metres 
( A R B E L O A 1 9 8 6 , 5 7 - 5 9 ) . 
Un altre moment que sabem es produeixen canvis a la zona abans 
reocupada de la «vil·la Robert d 'Aguiló» és a la primera meitat del se-
gle III d . C . , quan es realitzen uns reompliments de terra i s'enderroca 
una construcció funerària. La finalitat d'aquestes obres també ens és 
desconeguda i intentar relacionar-les amb les reformes que's podien ha-
ber realitzat a l'amfiteatre seria prematur amb les poques dades que 
disposem. Únicament si aquelles reformes no s'haguessin limitat a l 'in-
terior del recinte sinó que també haguessin afectat a l 'entorn podrien 
tindré alguna relació ambdues actuacions, però, repetim, no disposem 
de suficients dades per a confirmar-ho. 
La important crisi que en el segle iii d .C . afecta l 'Imperi no sem-
bla que incideixi de moment en el funcionament de l'amfiteatre com 
a lloc d'espectacles, però si al sector que l'envolta. Si la ocupació ini-
cial com a zona d'hàbitat és efímera en el segle i d . C . , llevat excep-
cions, la utilització cementirial sembla no sobrepassar el segle lil d . C . 
Únicament s'han trobat dos fragments d'inscripció funerària baixim-
perials que malgrat no haver-se trobat in situ els relacionem amb la zo-
na. Això ens demostra la progresiva pèrdua, inclús, de la funció funerària 
de la zona. La normativa legal que preveia durant el Baix Imperi que 
no es pugués edificar al costat dels amfiteatres sense permís del Prín-
cep (JANIVER 1969, 89) sembla que pel que fa a Tàrraco no degué ser 
necessària degut a la pèrdua d'interès del barri on es troba l'edifici. 
L'element que continua encara en funcionament en el Baix Imperi 
és el propi amfiteatre, però no durant molt de temps, doncs deixa de 
utilitzar-se entre el tercer i el darrer quart del segle iv d .C . (ARBELOA 
1987b, 918). Després d'aquest moment l'edifici restaria abandonat i 
s'hi anirien dipositant escombreries (KEAY 1984, 27; ARBELOA e.p. ) . 
No és fins l 'època visigòtica que hi trobem algún altre element a 
la zona, essent aquest la construcció d 'una basílica sobre l'arena de l 'am-
fiteatre, basílica que es degué edificar a finals del segle vi d .C. o en 
el segle vii d .C . La dedicació que tradicionalment s'ha atribuit a la ba-
sflica és la de Sant Fructuós, pel lloc on aquesta es troba, el lloc on 
el bisbe de Tàrraco patí martiri " . La possibilitat d'existir en el ma-
teix lloc un Martirium a la memòria dels màrtirs anterior a la construc-
17. La identificació de la basílica de l'amfiteatre amb un lloc dedicat al culte de sant Fruc-
tuós es basà en el fet que el Còdex Veronensis anomena una església de sant Fructuós en època visi-
gòtica a Tàrraco. El fet que el martiri del sant s'hagués produït en aquest lloc donava peu a aquesta 
ció de la basílica no la creiem probable pel fet de l'existència 
d'escombreries des del moment que l'amfiteatre deixa de funcionar fins 
la construcció de la basílica. Pensem que l'existència d 'un lloc de culte 
anterior hauria portat aparellat el manteniment del lloc mínimament 
net i no s'hi haurien produït l'abocament d'escombreries. D'altra banda, 
l'existència a la «Necròpolis de la Tabacalera o del Francolí» d 'una ba-
sílica a la memòria del màrtirs durant el segle v d .C . i possiblement 
també durant el VI d . C . (DEL AMO 1979, 284-285), faria un tant in-
necessari un altre lloc de culte. 
Relacionem també amb el funcionament de la basílica visigótica els 
diversos enterraments que es troben dins la zona de l'amfiteatre, gene-
ralment al voltant de l'església i la majoria bastits en lloses, sense ex-
cloure la possibilitat que fins i tot algún d'aquests enterraments es pugués 
relacionar amb l'església romànica del Miracle. 
La perduració de la basílica no es coneix amb exactitud, però hom 
pensa que s'hauria mantingut oberta al culte fins la fi de l'Antiguitat 
Tardana, amb la conquesta musulmana, restant a partir d'aquell mo-
ment abandonada fins la construcció romànica. 
Tot i les poques restes de cases o vil·les localitzades a la zona, no 
creiem que aquestes s'establiren de manera ordenada seguint uns eixos 
ortogonals, més aviat pensem que, degut principalment al condicio-
nant topogràfic, s'assentarien en els llocs més idonis. De fet, els dos 
únics elements que permeten intentar establir uns mínims eixos són 
l'amfiteatre i la «vil·la Robert d 'Aguiló» , i cap dels dos coincideixen 
en la seva orientació. 
D'altra banda, pensem que un factor molt important a l 'hora de 
realitzar-se els assentaments en aquest sector hauria estat la pròpia Via 
Augusta, la qual ja de per si establiria un eix en funció del qual es de-
senvoluparia la ocupació de la zona. Malauradament, cap resta física 
de l 'esmentada via ens ha arribat fins avui que ens permetés compro-
var el traçat original (ARBELOA 1987, 155-164). Les hipotètiques res-
tes de calçada romana que recullen Cortés i Gabriel (1985, 89-91) segons 
un testimoni particular que es situarien a l 'extrem oriental del carrer 
de Robert d 'Agui ló no ens sembla fiable. Un cop consultades les foto-
grafies conservades al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, úni-
identificació, que també nosaltres havíem manifestat (ARBELOA 1987b, 904). Avui pensem que, 
si bé la basílica pot estar relacionada amb sant Fructuós, no creiem possible que sigui la mateixa 
que s 'anomena a l'esmentat còdex. En l'actualitat treballem sobre aquest punt en un petit estudi 
que presentem en aquest mateix «Butlletí». 
cament vàrem poder deduir l'existència d 'una estratigrafía, però cap 
resta de calçada romana. 
Un factor que si coneixem és l'escalinata que des de la porta sud-
oest de l'amfiteatre pujava cap a la ciutat, però ignorem si seguia en 
línia recta o girava en algun punt. Es de suposar que a l'exterior de 
la porta nord-est hi hagués també un carrer, plaça o accés que lligués 
l'amfiteatre amb l'entorn i amb la Via Augusta, però aquest extrem ens 
és de moment desconegut. 
El barri nord-oriental extramurs de Tàrraco sembla, doncs, que s'ini-
cià amb la reforma viària d 'August que modificà l'accés a la ciutat per 
la banda nord. Després d 'un curt periode d 'ocupació de la zona amb 
caràcter residencial aviat es desocuparien les cases o vil·les realitzant-
se a continuació enterraments a l 'àrea, tant a l'interior com a l 'exte-
rior de les cases deshabitades. 
La construcció de l'amfiteatre significaria l'esporàdica reocupació 
d'alguna de les habitacions de les vil·les que finalitzaria un cop acaba-
da l 'edificació. La utilització cementirial seguirà fins al segle III d . C . 
però no més enllà, llevat alguna excepció. A partir d'aquest moment, 
únicament l'amfiteatre continuarà encara utilitzant-se en el barri fins 
un moment situat entre el tercer i el darrer quart del segle IV d . C . , 
que s 'abandonarà definitivament, no utilitzant-se fins la construcció 
de la basílica visigòtica, a finals del segle vi d .C. o principis del vii d .C . 
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ADDENDA 
C R Í T I C A A U N A R E C E N T T E O R I A S O B R E LA 
P R O B L E M À T I C A F U N E R À R I A EN EL S E C T O R 
N O R D - O R I E N T A L D E T À R R A C O 
Si al principi d'aquest estudi parlàvem de la manca de treballs de 
síntesi que ens permetessin tindré una visió prou àmplia i completa 
d'aquesta zona, fa poc temps, quan ja havíem concluit el nostre tre-
ball, es presentà al públic el llibre «Els enterraments del Parc de la Ciutat 
i la Problemàtica funerària de Tàrraco», obra realitzada pel Taller Es-
cola d 'Arqueologia ( T E D ' A ) de l 'Ajuntament de Tarragona (1987). 
Al tractar en el darrer capítol de «la problemàtica funerària de 
Tàrraco» es planteja, òbviament, la qüestió a la banda de llevant, és 
a dir, al sector nord-oriental que hem estudiat. Les conclusions a les 
que arriven els autors, pel que fa a aquesta àrea, presentant una àm-
plia necròpolis tardana, no les compartim en absolut. Al nostre enten-
dre, s'ha partit de idees preestablertes en alguns punts que han 
condicionat el resultat final de les conclusions, fins i tot per sobre de 
les dades objectives proporcionades per l 'excavació arqueològica. 
Ens referim a la qüestió dels aixovars funeraris i al fet de primar, 
aparentment, la tipologia de l 'enterrament sobre la cronologia del ma-
teix, que pot venir donada per l 'aixovar, enllaçant aquí amb el que 
hem dit abans. Es a dir, sembla que es data un enterrament pel tipus 
de sepultura que presenta, tipus amb una cronologia establerta a 
Abans hem de dir que, pel que fa a la periodització de les necròpo-
lis a la nostra Era, la trobem molt desequilibrada al presentar un pri-
mer període alt-imperial amb un marc cronològic de dos segles (l d .C . 
i II d . C . ) i un segon periode que compren el baix-imperi i l 'època vi-
sigòtica (segles III d .C . a vii o viii d . C . ) amb una durada de cinc se-
gles. Creiem que hagués estat més correcte separar el baix-imperi del 
període visigòtic per la confusió i ambigüitat que es podria produir. 
D'altra banda, el fet de considerar tot el segle iii d .C . com pertanyent 
al baix-imperi tampoc ens sembla correcte, doncs si no disposem d 'una 
data precisa pel pas d 'un període a l'altre, és generalment acceptat el 
tercer quart del segle lil d .C . com punt intermig. 
El primer punt que volem tractar és el de l'existència o no d 'aixo-
var funerari en una sepultura. Els autors han assimilat al baix-imperi 
i època visigòtica totes les sepultures carents d'aixovar, independent-
ment de la seva situació. Si bé és cert que la majoria d'enterraments 
tardans es realitzen sense aixovar, això no vol dir que forçosament tots 
els enterraments carents d'aquest hagin d'ésser tardans. A part del factor 
que suposa la «situació» d 'un enterrament carent d'aixovar (en una ne-
cròpolis tardana datada arqueològicament o aillat), pensem que l'aixovar 
funerari és fruit tant d 'una creença religiosa com d 'una disponibilitat 
econòmica, per pobre que sigui l'aixovar. Així podem trobar igualment 
enterrats sense aixovar un esclau del segle ll d .C . que un cristià del 
IV d . C . , per exemple. Per tot això creiem que, llevat en els casos on 
la sepultura s'inclou dins l 'àmbit d 'una necròpolis tardana coneguda, 
quan aquesta es troba fora de context, aillada (com serien molts dels 
enterraments de la nostra zona), es preferible no datar-la perquè no 
tenim dades per fer-ho. 
Una altra qüestió és la dels aixovars «originalment alt-imperials» 
(p. 185-186), especialment quan aquests són llànties. Sobre aquests aixo-
vars es diu que «.. .són ben sovint classificables, per altres materials més 
moderns que formen també part de l'enterrament, dins de l 'època baix-
imperial. H o m té — d e vegades— davant d'aquestes inhumacions no 
sumptuàries, la temptació de considerar-les totes tardanes» (p. 185). 
A continuació ens exposen «tres casos amb informació deficient», cap 
dels quals és fruit d 'una excavació arqueològica sinó de troballes for-
tuïtes, i així i tot, el darrer cas és prou especial com per ésser força 
fiable. En aquest cas, cap altre «material més modern» del propi en-
terrament fou trobat com per datar-lo en el baix-imperi, sinó al con-
trari, un fragment d'inscripció funerària trobat en el mateix lloc fou 
datat en el segle ii d .C . o principis del iii d .C . ( R I T 492), corrobo-
rant la cronologia proporcionada per les llànties Dressel-20. 
Més difícil d'entendre és el tractament donat a l 'excavació realitza-
da l 'any 1984 al carrer de Robert d 'Agui ló , doncs si bé les incinera-
cions recuperades són incloses dins l'alt-imperi, no així les inhumacions 
perquè «les datacions que han estat donades ( . . . ) ens semblen massa 
altes». Després d'aquesta explicació totes les inhumacions són incloses 
en el baix-imperi amb independència que l 'aixovar presenti llànties del 
segle I d . C . , IL d .C . o III d . C . , o que la mateixa seqüència estratigràfi-
ca constati que una incineració (E-103) és posterior a dues inhuma-
cions consecutives (E-102 i E-104), per exemple. L'oblit de totes aquestes 
dades, dades asequibles sense dificultat i fruit d 'una excavació arqueo-
lògica, contrasten amb la quantitat de documentació manejada en al-
tres apartats, documentació no sempre de fàcil accés. 
Tot això ens porta a plantejar una qüestió que ens a sembla molt 
important. Repetidament els autors fan esment del que anomenen «di-
pòsits funeraris originàriament alt-imperials» quan volen atribuir al baix-
imperi una sepultura recuperada amb aixovar alt-imperial, principal-
ment format per llànties. Podríem plantejar també la qüestió a l ' inver-
sa: quin seria el procés per poder trobar un enterrament amb un aixovar 
d 'un segle d'antiguitat, el «llum antic de més de cent anys» que s 'ano-
mena a la pàgina 143? 
Una primera solució la tindríem en obtindré la llàntia al mateix ce-
mentiri romà, la qual cosa suposaria haver de desfer un enterrament 
anterior, recuperar la llàntia sencera, i col·locar-la a la nova sepultura. 
Això portaria a identificar en les necròpolis romanes les sepultures més 
antigues violades per recuperar l 'aixovar, en seqüència correlativa fins 
l 'enterrament més modern que restaria intacte. No tenim notícia que 
aquest fet s'hagi constatat enlloc. 
Una altra possibilitat seria el dipòsit dins de cada casa de «llànties 
antigues» pels difunts de la família, llànties que gaudirien d'alguna mena 
de «protecció» especial. T a m b é seria solució l'existència en el comerç 
de botigues especialitzades en «llànties antigues especials per enterra-
ments», per tal de fer front a la demanda. 
Qualsevol de les tres solucions que proposem ens sembla inservible 
i alguna fins i tot ridícula. H e m de tenir en compte que una llàntia 
era un objecte d 'ús comú, i com a tal tan fràgil o resistent com poden 
ser una peça de sigillala o altres peces ceràmiques. Pensem a més que 
el seu ús seria quotidià, i la seva «vida», com hem dit, no més llarga 
que la de les altres peces ceràmiques. La utilització de llànties més an-
tigues que el propi enterrament com aixovar funerari no creiem es pu-
gui defensar com a pràctica general, amb els coneixements que disposem 
avui. Això no vol dir que en algun cas no es produís aquesta reutilitza-
ció de les llànties, però mai com pràctica habitual. 
Tot el que hem exposat fins ara ens fa deduir que els autors han 
datat de manera errònia no poques sepultures, sobre tot al sector de 
llevant que és el que ens interessa. Això porta, en conseqüència, a una 
errònia datació d'aquesta necròpolis i a invalidar la afirmació que la 
recopilació de les notícies existents aporten «la comprovació, per a l 'època 
alt-imperial, del predomini quasi exclusiu del ritual incinerador» (p. 
190-191), afirmació feta, com hem vist, després d'excloure les inhu-
macions alt-imperials amb el pretext de presentar aixovars «originà-
riament alt-imperials». 
Pel que fa al sector nord-oriental encara disposem d 'una altra pro-
va que reforça la nostra tesi. De les 61 inscripcions funeràries recupe-
rades a la zona, 59 es daten entre els segles i d .C . i iii d .C . i únicament 
2 es situen entre els segles i v d . C . i v d . C . , quantitat que suposa menys 
del 2 % del total. Aquest fet que suposa una mínima utilització funerà-
ria del sector, contrasta amb l'àmplia necròpolis que presenten els autors. 
Consideració a part han de merèixer els enterraments trobats a l 'am-
fiteatre al voltant de la basflica visigòtica, enterraments que relacio-
nem directament amb el funcionament de la pròpia basílica. H e m de 
tenir en compte que aquesta entra en funcionament gairebé tres segles 
després de la desocupació del barri, la qual cosa invalida una possible 
continuïtat. 
Un fet que els autors han passat per alt a l 'hora de datar la necrò-
polis de llevant, tot i fer-lo constar com a cosa «potser significativa» 
és l 'absència d'enterraments en àmfora i en cripta, i en forma, afegim 
nosaltres, doncs l 'únic que esmenten és el que es trobà l 'any 1956 a 
la Carretera de Barcelona, que nosaltres creiem en realitat dipòsit reu-
tilitzat (veure més amunt, especialment nota núm 9). Aquests tres ti-
pus de sepultura, típicament tardans, són els que manquen al sector 
de llevant sense que d'aquest fet en treguin els autors cap conclusió. 
Finalment, hem de dir que ens ratifiquem en la cronologia alt-
imperial que hem atorgat a la necròpolis del sector nord-oriental, dei-
xant de banda les sepultures visigòtiques de l'amfiteatre. Vist el siste-
ma emprat pels autors del T E D ' A , caldria una revisió de les datacions 
establertes a l 'hora d'utilitzar l 'obra que hem comentat, inclòs l 'en-
terrament núm. 48 del Parc de la Ciutat, per les deficiències que pu-
gnessin contenir i les conclusions errònies que s'en podrien derivar. 
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